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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีเป็นการนําแบบจําลองสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรมสําเรจ็รูป Autodesk Revit มาใช้ในงาน
ก่อสรา้งอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ในส่วนงานเหลก็เสรมิของชิ้นส่วนสาํเรจ็รูปเทยีบกบัผลที่ไดจ้ากการทํางานใน
รปูแบบทัว่ไป โดยรปูแบบทัว่ไปนัน้นิยมใชโ้ปรแกรมเขยีนแบบสาํเรจ็รปู AutoCAD มาประยกุตใ์ชร้ว่มกบัโปรแกรม
สํานักงาน Microsoft Excel ในการแสดงรายละเอียดของงานเหล็กเสริมในชิ้นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูป โดย
ทําการศกึษาในโครงการก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัสงู 8 ชัน้ จํานวน 2 หลงั ที่ใชร้ะบบชิ้นส่วนคอนกรตีสาํเรจ็รูป 
ผลจากการวจิยัพบว่าในส่วนของการนําแบบจําลองสารสนเทศ มาใชใ้นงานเหลก็เสรมิ ช่วยอํานวยความสะดวก 




คาํสาํคญั: แบบจาํลองสารสนเทศ  ชิน้สว่นสาํเรจ็รปู  โปรแกรมเขยีนแบบ  
 
ABSTRACT 
This research used Autodesk Revit BIM system to monitor the amount of reinforcing steel in the 
prefabricated reinforce concrete elements. Comparison is then made with results obtained from Auto 
CAD and Microsoft Excel conventional method normally used in the Reinforcing Steel Work for Precast 
Concrete System. The concrete elements are part of a construction project to built two 8-storey 
condominium buildings. It is found that the application of Autodesk Revit BIM system offers superior 
performance in material and cost estimations, construction and installation in the following aspects; 
faster, more design clarity, and convenient. Additional benefits include uses of database in other 
buildings’ applications. 
 
Keyword:  Building Information Modeling (BIM), Precast Concrete, Drawing Software Program
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อาคารทีม่ชีิน้สว่นต่างๆ เช่น เสา คาน พืน้ ผนงั ทีผ่ลติ
จากโรงงานแล้วขนส่งชิ้นส่วนเหล่านัน้มาประกอบ
ติดตัง้ในสถานที่ก่อสร้าง [1] โดยวัสดุที่ นํามาผลิต
ชิน้สว่นโครงสรา้งสาํเรจ็รปูมหีลายประเภท เช่น เหลก็ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือคอนกรีตอัดแรง เป็นต้น 



































      ส่วนการออกแบบและการเขียนแบบในงาน
ก่ อ ส ร้า งนั ้น ใน ต่ า งป ระ เท ศ ได้ มี ก า ร นํ า ระบ บ
คอมพวิเตอรม์าใชใ้นกระบวนการดงักล่าวมาหลายสบิ
ปี [3]  และมกีารพฒันามาเรือ่ยๆ ซึง่ในยุคแรกเป็นการ
ออกแบบระบบ 2 มติ ิจนประมาณปี พ.ศ.2540 [4] เริม่
มกีารพฒันากระบวนการเขยีนแบบ การออกแบบและ










สารสนเทศ  (Building Information Modeling : BIM) 
[5] การทาํงานของแบบจาํลองสารสนเทศเป็นการสรา้ง
แบบจําลองอาคารในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย
ประกอบขึ้นจากองค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร เช่น 
เสา ผนัง พื้น หลงัคา ประตู และหน้าต่าง เป็นต้น ซึ่ง
องค์ประกอบต่างๆ จะมขีอ้มูลกราฟิก (Graphics) ทัง้
ระบบ 2 มติิและ 3 มติิ เช่น ขนาด ระยะ ส ีวตัถุ และ
ข้อมูลที่ ไม่ ใช่กราฟิก  (Non-Graphics) เช่น  ข้อมูล
ผู้ผลิต รุ่น ราคา เป็นต้น [6] ซึ่งระบบแบบจําลอง
สารสนเทศ (BIM) จะทําการเก็บแบบจําลองอาคาร
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การจําลองอาคารให้อยู่ ในรูปของมุมมอง (View) 
ลักษณะต่างๆ  ที่ เหมาะสมกับการใช้งานได้ เช่น 
มุมมองรูป 2 มิติ ได้แก่ รูปด้าน รูปตัด ผังพื้น หรือ
มุมมองรูป 3 มิติ ได้แก่ รูปไอโซเมตริก รูปหมุน [7] 
นอกจากน้ียงัสามารถแสดงผลในรปูของตารางรายการ
ข้อมูลต่างๆ เช่น ปริมาตรวสัดุ พื้นที่ใช้สอยได้จาก
แบบจําลองสารสนเทศอีกด้วย และเน่ืองจากระบบ


















กระบวนการออกแบบ การผลิต การขนส่ง และการ
ติดตัง้ ดงันัน้การเลอืกใช้แบบจําลองสารสนเทศ จะมี
ส่วนเข้ามาช่วยลดปญัหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการทํ างาน  [9] ซึ่ งในป ัจจุบันมี
โปรแกรมสําเรจ็รูปหลายโปรแกรมที่เป็นที่นิยมได้แก่ 
Allplan  ArchiCAD และ Autodesk Revit [10] เป็นตน้ 
 
2.   วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
     เพื่ อศึกษางานเหล็ก เสริมของระบบชิ้นส่วน
คอนกรตีสาํเรจ็รปู โดยมกีระบวนการวจิยัดงัรปูที ่1 
ประกอบดว้ย 
      2.1 ศกึษาระบบแบบจําลองสารสนเทศ (BIM) ใน
สว่นของโปรแกรมสาํเรจ็รปู Autodesk Revit 
      2.2 ศกึษาเปรยีบเทยีบผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาโดใช ้
แบบจํ าลอ งสารสน เทศ  (BIM) โดยผ่ านการใช้




โป รแก รม เขีย น แบบสํ า เร็จ รูป  AutoCAD (Free 
Student Version ป ระยุ ก ต์ ทํ า งาน กับ โป รแก รม
สาํนกังาน Microsoft Excel   
 
3.   วิธีการและเคร่ืองมือ 
       จดัทาํแบบก่อสรา้ง แบบขยายองคป์ระกอบอาคาร
ในส่วนต่างๆ จดัทําชิ้นส่วนคอนกรตีสําเรจ็รูปและใส่
รายละเอียดในชิ้นส่วนเช่น เหล็กเสรมิ จุดยึด จุดยก 
เพื่อนํามาอ้างองิตรวจสอบหาในขัน้ตอนกระบวนการ
หาปรมิาณงานเหลก็เสรมิในชิ้นสว่นคอนกรตีสาํเรจ็รปู
โดยการนําโปรแกรมสําเรจ็รูป Autodesk Revit (Free 
Student Version) โปรแกรมเขยีนแบบสาํเรจ็รูป Auto 
CAD (Free Student Version) แ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม
สาํนักงาน Microsoft Excel มาประกอบการทําวจิยัดงั
ผงัแสดงขัน้ตอนการวจิยัดงัรปูที ่1 โดยศกึษาโครงการ
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสูง 8 ชัน้ จํานวน 2 หลัง 
ก่อสรา้งในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร มพีืน้ทีใ่ชส้อยต่อ
อาคาร 6,500 ตารางเมตร  จํานวนห้องพกั 135 ห้อง 
ระบบทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งในสว่นของฐานรากและระบบ






ชิ้นส่วนสาํเรจ็รูป โดยอาคารหลงัที่ 1 ใชรู้ปแบบทัว่ไป
ในการทําแบบก่อสร้างอาคารโดยใช้โปรแกรมเขียน
แบบสําเร็จรูป  AutoCAD และโปรแกรมสํานักงาน 
Microsoft Excel ส่วนอาคารหลังที่ 2 ใช้โปรแกรม
สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู Autodesk Revit  
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เพื่ อ เสนอแนวทางการนํ าผลจากการศึกษ าไป
ประกอบการพจิารณาเลอืกใชใ้นงานต่อไป 
 
4.   ผลการวิจยั 








       4.1 ในส่วนของอาคารหลงัที่ 1 ศึกษาวธิกีารทํา
แบบก่อสร้างอาคารที่ เป็นระบบชิ้นส่วนคอนกรีต





สาํเรจ็รปู Auto CAD  
   
ดําเนินการทําแบบแปลนโครงสร้างอาคารชิ้นส่วน
คอนกรีตสําเร็จรูปดังรูปที่ 2 และ 3 โดยกําหนดมิต ิ
ความกว้าง  ความยาวตามความต้ อ งการของ
ผูอ้อกแบบและมาตรฐานงานเขยีนแบบ ทําแบบแสดง
รปูดา้นอาคารดงัรปูที ่4 และรปูตดัอาคารดงัรปูที ่5 
 
 
รปูที ่3 แบบแปลนอาคารหลงัที ่1 ดว้ยโปรแกรมเขยีน




รปูที ่4 แบบรปูดา้นอาคารหลงัที ่1 ดว้ยโปรแกรม




รปูที ่5 แบบรปูตดัอาคารหลงัที ่1 ดว้ยโปรแกรมเขยีน 
แบบสาํเรจ็รปู Auto CAD
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รปูที ่6 แบบขยายของชิน้สว่นคอนกรตีสาํเรจ็รปู 
ของอาคารหลงัที ่1 
 
เพื่อแสดงมติ ิความลกึ ความสงู และรายละเอยีดต่างๆ 
ทําแบบขยายของชิ้นส่วนสําเรจ็รูปในส่วนต่าง ๆของ
อาคารที่จําเป็น เช่น การเสรมิเหลก็ จุดยกชิ้นงาน จุด
เชื่ อมต่อ  ดังรูปที่  6 ก่อนทําการตรวจสอบความ
สมบู รณ์ ของแบบชิ้นส่วน โครงสร้าง  โดยอาศัย
ประสบการณ์ของผูอ้อกแบบและตรวจสอบปรมิาณของ
เหล็กเสริมในแบบชิ้นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูปโดยใช้
โปรแกรมสํานักงาน Microsoft Excel มาช่วยในการ














รปูที ่8 ผลในสว่นของแบบขยายปรมิาณเหลก็เสรมิ 
ในชิน้สว่นผนงัคอนกรตีสาํเรจ็รปู 
 








ประกอบไปดว้ยขอ้มลูกราฟิกทัง้ 2 มติ ิและ 3 มติ ิเช่น 
ระยะ ขนาด วตัถุ ส ีเป็นต้น และขอ้มูลที่ไม่ใช่กราฟิก 
เช่น ข้อมูลผู้ผลิต ราคา รุ่น เป็นต้น ประสานงานใน
ส่วนแบบที่เกี่ยวข้องแสดงผลในรูปที่ 9 และ 10 และ
แสดงข้อมูลเป็นแบบ 3 มิติได้ ดงัในรูปที่ 11 ในส่วน
ของการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปยังสามารถตัด ขยาย
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ดังกล่าวของโครงสร้างผนั งสําเร็จรูป โปรแกรม
ประมวลผลและแสดงผลดังรูปที่  14 และ  15 ใน
รายละเอียดรูปตดั ขยาย แบบ 2 มิติ และ 3 มิติของ




รปูที ่9 แบบแปลนอาคารทีใ่ชโ้ปรแกรมสารสนเทศ 









รปูที ่12 แบบรปูตดัทีใ่ชโ้ปรแกรมสารสนเทศอาคาร 





รปูที ่14 โปรแกรมประมวลผลแสดงรปูตดั แบบ
ขยายจุดต่อของโครงสรา้งแบบ 2 มติ ิและ 3 มติิ
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รปูที ่15 โปรแกรมประมวลผลแสดงชนิด ขนาดและ
ปรมิาณเหลก็เสรมิในชิน้สว่นผนงัสาํเรจ็รปู 
   
5.  วิเคราะหผ์ลการวิจยั 
     จากการวิเคราะห์งานวิจัยในส่วนของระบบ























วางแผนงานในอาคารที่ ใช้ชิ้นส่วนสําเร็จรูปนั ้น 
เน่ืองจากแบบที่ได้จากระบบแบบจําลองสารสนเทศ
เป็นแบบที่แสดงขนาด รูปร่าง ปริมาณคอนกรีต
เหลก็เสรมิ และตาราง Bar cut list ไวแ้ลว้ในแบบที่
แสดงและคํานวณผลอตัโนมตัิตามที่ผู้ออกแบบได้














วิ เค ราะห์ ดั งก ล่ าวข้ า งต้ น นั ้น ส าม ารถแสด ง
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ตารางท่ี 2 การเปรยีบเทยีบในสว่นของรปูแบบการจดัทาํแบบของทัง้ 2 ระบบ 
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6.  สรปุผลการวิจยั 
     จากผลการวจิยัในการศกึษาการทาํแบบก่อสรา้งชิน้ 
ส่วนคอนกรตีสําเรจ็รูปใช้โปรแกรมระบบแบบจําลอง
สารสนเทศสามารถสรปุผลไดด้งัน้ี 
     6.1. การทาํแบบแปลน รปูดา้น รปูตดัของอาคาร 
- การแสดงแบบก่อสรา้งระบบแบบจําลองสารสนเทศ
สามารถแสดงผลให้อยู่ในมุมมองได้หลากหลายแบบ 












อตัโนมตัพิรอ้มบนัทกึขอ้มูลยอ้นหลงั (Back Up) และ
สามารถแสดงตาํแหน่งของจุดทีไ่ดแ้กไ้ข 
- ระยะเวลาในการทํ างานของโป รแกรมระบบ
แบบจําลองสารสนเทศตอ้งสรา้งทัง้รปูแบบ 2 มติ ิและ 





































โปรแกรมสํานักงาน Microsoft Excel มาช่วยในการ
ทํางานและตรวจสอบกรณี มีการแก้ไขแบบและ
องค์ประกอบในชิ้นส่วนต้องไปแก้ไขส่วนที่แสดงใน
โปรแกรมสํานักงาน Microsoft Excel ซึ่งต้องใช้เวลา
และอาจเกดิการผดิพลาดขึน้ได ้
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   6.4 ความแตกต่างของการทําแบบโดยระบบทัว่ไป
ซึ่งใช้โปรแกรมเขียนแบบสําเร็จรูป  AutoCAD กับ
ระบบแบบจําลองสารสนเทศซึ่งใช้โปรแกรมสําเรจ็รูป 
Autodesk Revit นัน้ที่ระบบทัว่ไปเป็นการสรา้งจําลอง










7.  ข้อเสนอแนะ 






 รปูที ่16 การใชร้ะบบแบบจาํลองสารสนเทศในงาน
ระบบประปาสขุาภบิาลอาคาร 
 





   
รปูที ่17 แปลนงานระบบกบังานโครงสรา้งทีไ่มช่ดัเจน
ในระบบ 2 มติ ิ
 รปูที ่18 ขยายงานการใชร้ะบบและแบบจาํลอง
สารสนเทศในระบบ 3 มติงิานโครงสรา้งทีไ่มช่ดัเจน 
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